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La presente investigación presenta como objetivo determinar la relación, a modo de 
correlación, entre el estrés y el desempeño laboral en el contexto de la enseñanza virtual 
en docentes de Huaura, 2021. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo correlacional y con un diseño transversal en 219 docentes que brindan sus 
enseñanzas a nivel inicial, primaria y secundaria. Los instrumentos que se utilizaron fueron 
el Cuestionario que mide el Desempeño laboral docente adaptado (2019) y el Cuestionario 
de Escala de Estrés de la OIT – OMS adaptado (2013). En los resultados se evidencia en 
ambas variables un p-valor= 0.000 menor al de significancia establecido (p > 0.05), es decir 
no exhiben una distribución normal aplicándose la evaluación estadística no paramétrica 
Rho de Spearman, se logró evidenciar que existe una relación significativa entre el estrés 
y el desempeño laboral. En conclusión, los niveles de estrés se encuentran en un rango de 
promedio bajo a alto y según las dimensiones de desempeño laboral la más significativa 
es que la identidad del docente con su institución es deficiente o moderada. 
 
 















The present research aims to determine the relationship, as a correlation, between stress 
and job performance in the context of virtual teaching in teachers of Huaura, 2021. The 
study was developed under a quantitative approach, descriptive-correlational and with a 
cross-sectional design in 219 teachers who offer their teachings at the initial, primary and 
secondary levels. The instruments used were the Adapted Teacher Work Performance 
Questionnaire (2019) and the adapted ILO-WHO Stress Scale Questionnaire (2013). In the 
results, a p-value = 0.000 less than the established significance (p> 0.05) is evidenced in 
both variables, that is, they do not exhibit a normal distribution, applying the non-parametric 
statistical evaluation of Spearman's Rho, it was possible to show that there is a significant 
relationship between stress and job performance. In conclusion, stress levels are in a low 
to high average range and according to the dimensions of job performance the most 
significant is that the teacher's identity with his institution is deficient or regular. 
 
 




La labor del docente, con el pasar del tiempo, está cumpliendo un papel muy 
importante en la formación de los alumnos, más aún en la realidad de la enseñanza 
a través de la virtualidad en la que vivimos actualmente; pero esto se ve afectado 
ya que en el contexto actual en el que laboran los docentes en aprender y a su vez 
enseñar a sus alumnos de una forma virtual está generando estrés además de 
afectar su desempeño laboral. El estrés afecta a la calidad de vida de los seres 
humanos (Bairero, 2017). El inicio de este problema puede ubicarse en el centro de 
la vida doméstica o laboral. OIT (2016) menciona que el estrés laboral es la principal 
causa de la aparición de las enfermedades en su salud y el mal desempeño en sus 
instituciones; esto puede generar un gran problema para la institución y para las 
personas con quienes labora a diario. 
La Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(2020) recogieron información de la experiencia de 10.300 profesores 
latinoamericanos los cuales evidenciaron un 70% de estrés laboral, ellos 
mencionan que los docentes han realizado un gran esfuerzo para poder llegar al  
aprendizaje de sus alumnos y a su vez aliviar la carga laboral, pero los docentes al 
recibir feedback de sus directivos sobre sus labores realizadas les genera una 
sobrecarga y esto con lleva al estrés del maestro y a un mal desempeño en sus 
funciones. 
La OPS (2016) menciona que el impacto del estrés laboral en el trabajo en 
estudios realizados en América indica que el problema es significativo ya que los 
países dentro del continente se encuentran entre un 20% a 30% de empleados que 
reportan estrés y depresión afectando así a su desempeño laboral. Mencionan 
también que las causas más comunes de estrés que se dan en el trabajo son los 
riesgos psicosociales relacionados con la organización del trabajo, las condiciones 
en las que se encuentran y las condiciones externas como el desempeño y 
satisfacción laboral. 
De estos planteamientos se desprende que en la mayoría de los casos de los 
docentes, desde muchos años atrás hasta la actualidad incluyendo la nueva 
modalidad de estudio virtual, está generando estrés sobre ellos afectando su salud 
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mental y provocando un bajo rendimiento en su desempeño laboral y esto se puede 
evidenciar en muchos de los estudios realizados; pero estas consecuencias han 
aumentado en estos últimos tiempos en la enseñanza virtual, la Oficina Continental 
para Latinoamérica (2020) menciona que en un estudio realizado encontraron como 
resultado que el 80% de los docentes encuestados indica que su nivel de estrés es 
mucho más alto a raíz de su enseñanza virtual hacia sus alumnos en estos últimos 
meses provocando con ello un problema para su salud y su desempeño como 
profesionales. 
En el Perú aparecieron muchas investigaciones a partir del año 2000, una de 
estas investigaciones fue desarrollada por el investigador Fernandez (2002) el cual 
realizó un estudio en la ciudad de lima en docentes de primaria demostrando que 
el 43% de docentes de instituciones educativas se encontraban en niveles altos de 
estrés que traía como consecuencia el agotamiento emocional y la 
despersonalización. 
Por ello, resulta de gran utilidad, investigar y conocer la relación del estrés y el 
desempeño laboral para poder desarrollar una adecuada intervención en las 
instituciones educativas en el cuidado de la salud mental y así poder incentivar al 
docente en la mejoría de su desempeño como profesional. Así también las 
instituciones puedan generar las correctas estrategias para conseguir que sus 
docentes puedan encontrarse estables y cumplan con su labor logrando así sus 
metas establecidas. 
Por ello se propone investigar la relación del estrés y desempeño laboral en la 
enseñanza virtual en docentes, en la cual deben cumplir y llegar a las competencias 
adecuadas para el aprendizaje del alumno, pues se consideró que es necesario el 
estudio para evitar que no solo la enseñanza sea afectada a los alumnos, sino 
también a toda la institución; esto nos lleva a formular el problema de la realidad de 
la investigación: ¿Qué relación existe entre el estrés y el desempeño laboral en el 
contexto de la enseñanza virtual en docentes en Huaura, 2021? 
Por consiguiente, la justificación de la siguiente investigación propuesta buscó, a 
nivel teórico tener un valor relevante con la correlación entre las variables estrés y 
desempeño laboral permitiendo la innovación de la enseñanza, ya que la coyuntura 
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lleva a los docentes a desarrollarse en este contexto. En el nivel práctico la 
investigación buscó relacionar las variables de estudios agregando a ello la 
disponibilidad de la información de los docentes. En el nivel social se busca el 
incremento de la investigación de las variables en la enseñanza virtual ya que en 
este tiempo es de prioridad, para el crecimiento educativo de los alumnos, el 
cuidado de la salud mental y desempeño del docente en las instituciones para evitar 
sus problemas en el futuro. 
En tanto, como objetivo general se propuso determinar la relación entre el estrés 
y el desempeño laboral en docentes en el contexto de la enseñanza virtual en 
Huaura, 2021; y como objetivos específicos se planteará describir los niveles del 
estrés, describir los niveles de desempeño laboral y sus dimensiones, establecer la 
relación entre el estrés y la preparación, enseñanza para el aprendizaje de 
estudiantes, participación en la gestión de la escuela y desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad de los docentes. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
En los estudios previos realizados a nivel nacional se encontró la investigación 
de Tupacyupanqui (2017), titulada Estrés en el desempeño de los colegios de la 
RED N° 11, del distrito de San Martin de Porres”. Tuvo como finalidad establecer el 
estrés y el desempeño en los docentes. El siguiente estudio es de nivel 
correlacional; los instrumentos utilizados fueron un cuestionario para medir el estrés 
en docentes con un contenido de 97 preguntas y un instrumento que mide la 
segunda variable que es el desempeño laboral, el cual contiene 16 preguntas. La 
muestra estuvo constituida por 216 docentes. El principal resultado fue que las 
variables no son dependientes sino al contrario depende de una variable sobre otra 
y se evidenció un alto estrés en los docentes provocando un desempeño bajo ante 
sus responsabilidades, lo cual en porcentaje se evidencia que el 73.33% indican 
tener un nivel alto de estrés y en cuanto al desempeño el 68.33% mencionaron que 
su nivel es bajo ante sus responsabilidades. 
Jiménez (2017), en su investigación titulada Correlación entre el síndrome de 
Burnout y el desempeño laboral en profesores de Instituciones Educativas para 
obtener el grado de maestría tuvo como objetivo e ver la correlación entre las dos 
variables. El estudio tuvo como diseño descriptivo correlacional. Su población de la 
investigación fue de 101 docentes de cuatro diferentes instituciones. Entre sus 
resultados, el principal fue que se evidencia una relación indirecta o negativa entre 
las dos variables en la muestra de las diferentes instituciones evaluadas, 
demostrando con un porcentaje de 36,6% en el nivel alto de estrés en los 
evaluados. 
Abarca, et. al. (2019), en su investigación titulada Inteligencia emocional y 
burnout en docentes de educación inicial de Ayacucho, tuvo como objetivo 
contrastar las dos variables en relación con la edad, tiempo de permanencia en sus 
labores, entorno laboral, nivel de estudios y soporte de un auxiliar en el aula. El 
siguiente estudio fue transversal con diseño correlacional. Los encuestados fueron 
294 docentes del nivel inicial en Ayacucho. Los principales resultados fueron que 
los docentes que no contaban con más de dos estudios realizados no se sentían 
logrados como profesionales y esto afectaba a su desempeño laboral generando 
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un estrés en ellos en comparación con los profesionales que contaban con más de 
dos estudios culminados. 
En cuanto a los estudios previos de investigaciones a nivel local, se encuentra el 
autor Trujillo (2016), en su investigación llamada Síndrome de burnout y 
satisfacción laboral del nivel primario de las instituciones educativas públicas de la 
ciudad de Huaral, el cual su objetivo es comprobar la correlación entre las variables. 
El estudio tuvo como diseño no experimental, el cual quedó conformado por los 
instrumentos de Cuestionario Docentes – Síndrome de Burnout y el de satisfacción 
laboral aplicada a una muestra de 108 docentes. El estudio tuvo como principal 
resultado que, si existe una correlación inversa entre las dos variables en los 
docentes, el 49% considera que cuando el síndrome de burnout es bajo, el nivel de 
satisfacción laboral es alta, dándonos entender que existe una relación indirecta. 
Como antecedentes a nivel internacional se ha encontrado a Malander (2016) que 
realizó un estudio titulado “Síndrome de Burnout y Satisfacción en Docentes de 
Nivel Secundario”. Su investigación fue determinar que la satisfacción laboral y 
algunas peculiaridades socio demográfico y laboral de los profesores de 
secundaria, logran aminorar o bien aumentar el síndrome. El Inventario de Maslach 
y Jackson, la Escala de Oros y Main fueron los instrumentos utilizados por el 
investigador, junto con el estudio de indicadores de variables sociodemográficos y 
laborales. La muestra fue de 123 profesionales en la educación de seis instituciones 
privadas del país de Argentina. Los resultados fueron que la baja satisfacción afecta 
en el profesional probando el síndrome de Burnout, demostrando que el 38% de los 
evaluados se mostraron afectados por el estrés. El estudio destaca que los 
docentes consideran una buena satisfacción con sus actividades, una alta 
motivación y autorregulación pueden evitar sufrir el síndrome en sus vidas. 
En otro estudio Echerri et al. (2019), en su investigación titulada Efecto modular 
del liderazgo transformacional en el estrés laboral y la efectividad escolar percibida 
por trabajadores de educación básica de Ciudad guzmán, Jalisco. Tuvo como 
objetivo establecer una explicación que confirme el efecto moderador entre las dos 
variables de estudio en las instituciones básicas. El estudio fue de diseño tipo no 
experimental transversal, con 276 participantes como muestra por la cual se 
utilizaron Multifactor Leardship Questionnaire (MLQ) y el Cuestionario de la OIT- 
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OMS. En cuanto a los resultados de la investigación indican que mientras más alto 
sea el estrés menor será la efectividad escolar ya que se obtuvo que el 74.22% de 
los evaluados dieron un nivel alto, es por ello que el resultado da pie a que se haga 
un estudio para disminuir el efecto del estrés laboral dado en los docentes y así 
mismo potenciar la eficacia escolar. 
Ruppel et al. (2017), en su investigación titulada Los síntomas 
musculoesqueléticos y el estrés no modifican la calidad de vida de los docentes de 
educación básica. Tuvo como objetivo principal evaluar la frecuencia de las 
consecuencias y probables síntomas musculoesqueléticos, el nivel de estrés y la 
calidad de vida de docentes de primaria. La población estuvo conformada por un 
numero de 298 docentes, para ello se utilizaron los instrumentos de Cuestionario 
nórdico musculo esquelético, el Cuestionario de síntomas de estrés de Lipp y el 
Cuestionario WHOQOL-bref. Su principal resultado fue que el 42% de los 
encuestados evidenció un nivel de estrés; el nivel de la fase de resistencia fue de 
un 73% y el nivel de casi agotamiento fue de un 19%, dándonos a entender que la 
variable de estudio afecta en la el estilo y calidad de vida de los docentes en la 
enseñanza básica. 
En la definición de las variables de estrés, podemos mencionar a la Organización 
Internacional del Trabajo (2016) que define al estrés laboral como el conjunto de 
factores que colocan en una situación de riesgo psicosociales que van cambiando 
en el transcurso de los años. Mencionan también que el estrés es la respuesta que 
tiene el trabajador sintomático a través de su propio cuerpo o por medio de sus 
emociones ante un daño causado por algún desequilibrio que ha podido percibir en 
sus responsabilidades en el periodo de su trabajo. 
Kyriacou y Sucliffe (1978) realizaron modelos explicativos acerca del estrés en 
profesores, mencionando que el estrés provocado en los docentes va en relación 
con la manera de cómo valoran y toman estrategias frente a sus responsabilidades 
laborales, además de que esto puede estar determinado más aún por la actual 
presencia de estrés o burnout en ellos. El modelo que utilizó el autor en sus 
investigaciones fue realizado en 126 profesores a la cual fueron administradas 
diferentes actividades con factores estresantes, el burnout y síntomas de ansiedad, 
por el cual sus resultados fueron altamente significativos. 
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Organización Mundial de la Salud (2020) mencionan que el estrés laboral puede 
afectar de forma no muy favorable a la salud emocional tanto como a la salud física; 
a raíz de la eficacia de las organizaciones para la cual está trabajando. Mencionan 
también que el estrés es la forma de como el individuo reacciona ante las exigencias 
y presiones que puede notar y percibir en la organización en la que se encuentra 
laborando y esto no tiene relación con sus conocimientos y capacidades 
provocando así una autoevaluación de su capacidad de cómo afrontar dichas 
situaciones difíciles. 
Leka et. al. (2004) indica en sus estudios realizados periodos prolongados de las 
consecuencias del estrés, provocando una incapacidad para poder disfrutar de su 
trabajo, falta de compromiso con el mismo, y junto a ellos tener problemas de 
desempeño dentro de sus responsabilidades, como el aumento de ausentismo, 
quejas de las personas que brinda su servicio, entre otras. 
En la definición de la variable de desempeño laboral, podemos mencionar a 
Benítez et. al. (2017) definen al desempeño docente como aquella labor 
pedagógica en la cual muestran sus competencias a través del proceso de logro de 
sus metas pedagógicas con el estudiante, buscando que en todo momento se 
puede ejecutar las actividades programadas para encontrar la excelencia de su 
labor. 
Araujo y Guerra (2007) mencionan que la variable desempeño laboral en los 
educadores es la representación del nivel de ejecución que puede ir alcanzado el 
trabajador para poder lograr sus metas dentro de la institución en la cual se 
encuentra por un periodo de tiempo establecido, en la cual estará incluido sus 
cualidades, capacidades y habilidades que puedan diferenciar entre un alto o bajo 
desempeño en cuanto a sus responsabilidades. 
Chiavenato (2000) define al desempeño laboral como aquella responsabilidad 
situacional que tiene una persona, pero varía de acuerdo a diferentes factores que 
influyen y condicionan al trabajador. El esfuerzo que una persona o trabajador está 
dispuesta a dar en sus responsabilidades va a depender mucho de la recompensa 
que pueda percibir la persona al finalizar su labor, es por ello que va a depender 
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mucho de sus habilidades y capacidades que ha logrado desarrollar durante el 
periodo que ha cumplido sus funciones en la organización. 
Robbins (2004) indica que el desempeño de los empleados va a depender de las 
exigencias y las capacidades diversas que puede desarrollar el individuo. Es por 
ello que el autor recalca que el desempeño laboral debe estar relacionado tanto con 
las habilidades y el trabajo que está destinado a realizar, en el caso que no se 
encuentran en sincronía es muy probable que el desempeño que se evidenciará 
será muy pobre. 
Así mismo para el autor Palaci (2005) menciona al desempeño laboral, en su 
definición, como aquel valor que pueda dar o brindar a su organización o empresa 
que se encuentra laborando por un periodo de tiempo utilizando factores 
conductuales logrando alcanzar las expectativas deseas no solo por la empresa 
sino por el mismo individuo. 
Por último, Bohórquez (2004) define al desempeño laboral como los logros y 
metas alcanzados por el empleado dentro de la institución por el periodo en el que 
ha sido contratado. Junto a ello, el trabajador podrá demostrar un desempeño eficaz 
que está constituido por actividades tangibles, medibles y observadas, además de 
otras que pueden ser deducibles. 
Las teorías que fueron evaluadas en el caso de la variable estrés, podemos 
mencionar a Guerrero (1996) indica en su teoría basada en la respuesta, que el 
estrés es aquella respuesta positiva de la adaptación que un individuo experimenta 
ante una situación de amenaza, es por ello que su enfoque del teórico está 
orientado en la respuesta y la relevancia que está ligada a los conceptos de estresor 
y respuesta; identificando si el estrés puede ser considerado como un motivador o 
como exigencia dañina. En la base de la teoría se clasifican a los estresores en dos 
formas, ya sean los psicosociales que tiene relación con los estímulos del ambiente 
externo en el cual se desarrolla el individuo y va a depender de la respuesta que 
tenga este para que se conviertan en estrés, y en el caso de los estresores 
biológicos son todos aquellos que provocan un cambio bioquímico en el interior del 
organismo del individuo de los cuales se pueden considerar como ejemplo el 
consumo sociocultural o los elementos ambientales como la contaminación. 
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Williams y Cooper (2002) estudiaron el estrés bajo el modelo Indicador de Presión 
en el Trabajo (IPT) los cuales están constituidos por estresores, la manifestación 
del estrés personal, la manifestación organizacional y junto a ellos las estrategias 
de afrontamiento de la organización. La teoría interaccionista menciona que el 
estrés va a depender de las demandas que surgen en el medio ambiente y también 
va a depender de los recursos personales para poder enfrentar esta situación, ya 
que la consecuencia del desequilibrio que puede evidenciar el individuo de forma 
emocional y su ambiental pueda tener como consecuencia un cambio en los niveles 
normales para sentirse estable. La teoría de la IPT percibe que el estrés que 
persiste por mucho tiempo puede generar ciertas consecuencias organizacionales, 
disminución en la satisfacción laboral y el compromiso que tiene a su organización, 
es por ello que el efecto que da esta teoría es utilizar las estrategias de 
afrontamiento que tienen los trabajadores y la organización para trabajar juntos. 
Por último, en la teoría basada en la variable del desempeño Chiavenato (2009), 
el teórico planteó que el desempeño es la habilidad efectiva que tiene el colaborador 
o el trabajador dentro de la organización en la cual se encuentra, es por ello que es 
muy importante para dicha organización o empresa que el trabajador donde se 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Valderrama (2013) menciona que el tipo de investigación básica es aquella 
indagación que recopila información teórica o también conocida como investigación 
pura ya que su principal función es poder colaborar de forma organizada a los 
conocimientos y trabajos previos científicos. Por ello, en dicho estudio se empleó el 
tipo de investigación básica. 
Diseño de investigación 
 
Para Hernández, el. Al. (2004) un diseño no experimental es aquella la cual no se 
realiza alguna manipulación en las variables de estudio, sino que estudian u 
observan en su nivel natural para según ello poder estudiar y analizarlas. En la 
investigación se empleó el diseño no experimental- corte transversal. 
3.2 Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Estrés laboral 
Definición conceptual: 
OIT (2016) el estrés laboral se define como aquella unión de factores que 
permiten que exista situaciones de riesgo psicosociales que van cambiando en el 
transcurso del tiempo. 
Definición operacional: 
 
La variable estrés contiene 7 dimensiones la cual está conformada por el 
comportamiento, estructura, territorio organizacional, tecnología, influencia del líder, 
falta de cohesión y respaldo del grupo; junto a ello está formado por 25 ítems con un 
nivel de medición ordinal. 
Variable 2: Desempeño laboral 
Definición conceptual: 
Benítez (2017) define al desempeño laboral como el conjunto de trabajo y 
dedicación pedagógica, por la cual está se verá reflejada en sus competencias en 
la cual tiene el desarrollo del logro de aprendizaje que evidenciaran los estudiantes 
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de una forma esperada y se busca aplicar las actividades programadas con el fin 
de llegar a una calidad y formación para el éxito. 
Definición operacional: 
 
Minedu (2012) la variable de desempeño del docente son cuatro dimensiones las 
cuales están conformada por: preparación, enseñanza para el aprendizaje, 
participación en la gestión y profesionalidad e identidad docente, aplicada dentro 
de 40 ítems con un nivel de medición ordinal. 




Se menciona población según el estudio de Hernández et. al. (2010) que es aquel 
acumulado de personas que cumplen las mismas especificaciones o características 
comunes la cual permitirán el estudio de las variables. 
La población del presente estudio fue de 3860 participantes conformados por los 
docentes de inicial, primaria y secundaria de instituciones privadas y nacionales, 
(MINEDU), según el detalle siguiente: 
Tabla 1. 
 
Distribución de docentes según distritos de la provincia de Huaura e instituciones 
públicas y privadas. 
 
Provincias Pública Privada Total % 
Huacho 532 660 1192 46% 
Ámbar 59 0 59 2% 
Caleta de Carquin 45 14 59 2% 
Checras 18 18 18 0.5% 
Hualmay 217 129 346 13% 
Huaura 384 156 540 20% 
Leoncio Prado 63 0 63 2% 
Paccho 42 0 42 0.5 % 
Santa Leonor 44 0 44 1% 
Santa María 488 107 595 22% 
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Sayán 367 120 487 18% 
Vegueta 332 83 415 16% 
TOTAL   3860 100% 






La muestra es comprendida como un pequeño, sub grupo o conjunto del universo 
global de una población seleccionada, la cual se realiza a través de una formula. 
(Otzen & Manterola, 2018). 
La muestra del estudio se obtendrá a través de la fórmula para poblaciones finitas, 








N= tamaño de la población 
Z= nivel de confianza, 95% 
P= probabilidad de éxito, 50% 
q = probabilidad de fracaso, 50% 
 
d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción), 3% 
 
Se tendrá una muestra final de 219 docentes de la provincia de Huaura, ya que, 





La siguiente investigación es de tipo no probabilístico, Hernández, el. Al. (2014) 
menciona que no todos los colaboradores tendrán la posibilidad de ser escogidos, 
es por ello que se emplearon criterios de inclusión y exclusión. 
 Criterios de inclusión: Docentes de instituciones privadas y del estado, que 
estén laborando en algún nivel básico regular, que labore en la provincia de 
Huaura. 
 Criterios de exclusión: Docentes que se encuentran en instituciones rurales 
o urbanas, que no se encuentren en el nivel básico regular, que no esté 
laborando en la provincia de Huaura. 
 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de medición 
 
La siguiente investigación se empleó la encuesta como técnica, la cual permitió 
obtener datos cuantificables para la investigación, así mismo se usó el cuestionario 
como instrumento. Los cuestionarios tienen como función brindar datos que aporten 
para la investigación como actitudes, problemas o comportamientos de los 
encuestados (López y Fachelli, 2015). 
Se utilizará el instrumento que mide el Desempeño Laboral Docente adaptado por 
Walter Barrientos y el cuestionario Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS 
adaptada por Angela Suárez. 
 
 
Ficha técnica del Cuestionario que mide el Desempeño laboral docente 
Nombre: Cuestionario que mide el Desempeño laboral docente 




Adaptación: Walter Alfredo Barrientos Fernández, 2019 adaptación. 
 
Forma de aplicación: Individual 
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Rango de edad de aplicación: Mayores de 18 años docentes 
 
Tiempo de aplicación: 30 minutos 
 
Cantidad de ítems: Tipo escala Likert, 40 ítems, distribuidos en 4 dimensiones. 
 
Propiedades psicométricas: Alfa de Cronbach 0.951, indicando un nivel alto de 
fiabilidad. 
Validez y confiabilidad: el instrumento evidenció su validez por medio del informe 
de expertos y el juicio de expertos de las variables, constituido por docentes de 
posgrado de nivel doctorado y magister. 
Se trabajó la prueba de fiabilidad de alfa de Cronbach para obtener su 
consistencia aplicada en una prueba piloto de 22 docentes con un resultado de 
0,951 llegando a la conclusión de un nivel alto de fiabilidad. 
Ficha técnica del cuestionario de Escala de Estrés de la OIT - OMS 





Adaptación: Mg. Angela Suárez Tunanñaña. Adaptación 2013 
 
Forma de aplicación: individual 
 
Rango de edad de aplicación: 25 a 35 años 
 
Tiempo de aplicación: 15 minutos 
 






Instrumento Cuestionario que mide el Desempeño laboral docente 
 
Se demostró la validez y confiabilidad del instrumento original con la participación 
de 1700 docentes, los resultados psicométricos logrados indican que en el análisis 
de confiabilidad a través del Alfa de Cronbach 0.90. 
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Adaptación del instrumento 
 
Conforme a la adaptación ejecutada en el Perú, se empleó el instrumento a 22 
colaboradores obteniendo una calificación del coeficiente de Alfa de Cronbach de 
0.951. La validez del instrumento se realizó a través de criterio de 5 jueces 
obteniendo como resultado 0.90. 
Instrumento cuestionario de Escala de Estrés de la OIT - OMS 
 
Se evidenció la validez y confiabilidad del instrumento original con la colaboración 
de 38072 trabajadores, los efectos psicométricos conseguidos indican que en el 
análisis de confiabilidad a través del Alfa de Cronbach 0.92 
Adaptación del instrumento 
 
La adaptación del instrumento que fue realizada en el Perú, se utilizó el 
instrumento a 203 colaboradores logrando una calificación del coeficiente de Alfa 
de Cronbach de 0.9218. La validez del instrumento se realizó a través de criterio de 
5 jueces obteniendo como resultado 0.80, con un índice de KMO de 0.953. 
 
 
Propiedades psicométricas según la prueba piloto 
 
Para el proceso de validar las propiedades psicométricas del instrumento se 
ejecutó una prueba piloto en 46 docentes. La confiabilidad estudió a través del 
coeficiente de Alfa de Cronbach, consiguiendo una puntuación de ,965 para el 
cuestionario que mide el estrés y una puntuación ,960 para el instrumento que mide 
el desempeño laboral en docentes, lo que demuestra que la escala presenta una 
aceptable confiabilidad y a través de coeficiente omega se logró un valor en la 





Para el recojo de datos se elaboró un formulario web, en la cual se adecuó los 
instrumentos de medición para cada variable. De la misma forma se agregarán en 
los formularios el consentimiento o asentimiento informado según corresponda. En 
los casos de que la muestra de estudio corresponda a una institución educativa o 
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alguna entidad que tena su población cautiva, se hizo los acuerdos con los 
directivos a fin de acceder a las redes sociales para el recojo de información. Estos 
formularios admiten que los participantes de la muestra de la investigación 
coloquen sus datos que luego serán procesados y analizados según corresponda. 
Para la verificación de las propiedades psicométricas de los instrumentos se llevará 
a cabo una prueba piloto en una muestra de 52 sujetos. 
3.6 Método de análisis de datos 
 
El análisis de datos se hará a través del programa estadístico SPS. Primero se 
ejecutará un análisis descriptivo para prestar atención las medidas de tendencia 
central y de dispersión. En la muestra de estudio se ejecutará la prueba de bondad 
de ajuste de Shapiro Wilk para evaluación de la secuencia de la distribución de los 
datos para cada instrumento y sus respectivas dimensiones. Posteriormente, los 
resultados de los supuestos de normalidad, se utilizó datos estadísticos 
paramétricos o no paramétricos, determinado el uso del coeficiente r de Pearson o 
el coeficiente rho de Spearman para el análisis de las relaciones entre las variables 
de estudio. 
También, se efectuará el análisis factorial confirmatorio de los instrumentos con 
la finalidad de determinar el adecuado ajuste del modelo en la población 
seleccionada. Y, por última, se obtendrá los valores del coeficiente alfa y de ser 
necesario el coeficiente omega, como confirmación de la confiablidad por 
consistencia interna de los instrumentos. 
 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
Durante el proceso investigativo se manejará el compromiso ético en toda su 
amplitud, respetando las autorías y evitar todo tipo de plagio, así como el 
consentimiento informado y los permisos para el recojo de información, enfatizando 
el código Nacional de Integración Científica (CONCYTEC, 2019). 
En el manejo de los datos, se guardarán la respectiva confidencialidad y 
protección de conformidad a las normas establecidas para los procesos 
investigativos. Los instrumentos de recolección de datos son anónimos, en atención 
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a buscar la intimidad de los participantes durante todo el proceso la confidencialidad 
de la información. 
Los derechos intelectuales, están sujetos a ls normas internacionales de acuerdo 
a las autorías, según la información bibliografía: libros, tesis, artículos, entre otros 
materiales de revisión de literatura, tanto virtuales como físicos. Así mismo los 
resultados se expresarán en tablas y figuras citando a las fuentes, según al estilo 




Descripción de los niveles del estrés 
 
Estrés laboral Frecuencia % 
Bajo 0 0% 
Promedio bajo 81 37% 
Promedio alto 55 25% 
Alto 83 37% 
 
 
En cuanto a los niveles del estrés en los docentes, el 37% demuestra un nivel alto 
















n en la 
gest. 
Desarrollo de la 
profesionalidad y 
la identidad doc. 
 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Deficiente 0 0 % 0 0% 0 0%   50 22.8% 
Regular 77 35,2 31 14% 63 28.8% 159 72.6% 156 71.2% 
Eficiente 142 64,8% 188 85% 156 71.2% 60 27.4% 13 5.9% 
 
 
En cuanto a los niveles de desempeño laboral en docentes, el 64.8% demuestra 
un nivel de eficiente en el desempeño laboral, el 85% demuestra un nivel eficiente 
en preparación para el aprendizaje y enseñanza a diferente en la participación en 
la gestión de la escuela figura que el 72.6% demuestra un nivel regular y en el 




Prueba de normalidad Shapiro – Wilk para las variables estrés y desempeño laboral 




   
Estadístico p 
Estrés 0.91 0.01 
Desempeño laboral 0.97 0.00 
 
 
Se aprecia que, para las variables el índice de significancia (p<.05) no se ajustó 
a una distribución normal por lo que, se empleó el coeficiente de correlación No 
Paramétrico Rho de Spearman. Se usó Shapiro-Wilk ya que posee la mayor 
potencia estadística en las pruebas de normalidad. 
Tabla 4 
 
Prueba de correlación Rho de Spearman entre estrés y desempeño laboral en 
docentes en el contexto de la enseñanza virtual 
 
Variables Desempeño laboral 
Coeficiente de correlación -,194** 
Tamaño de efecto 0.03 
Estrés  




Se evidencia que la correlación entre la variable estrés y desempeño laboral fue 
significativa, inversa y muy baja al -,194**. Por otro lado, entre las dos variables 
existe una significativa correlación ya que es menor a 0.005. (Martínez y Campos, 
2015). Asimismo, se obtuvo un valor de 0.03, indicando que el tamaño de efecto es 




Prueba de correlación Rho de Spearman entre estrés y la preparación para el 
aprendizaje en docentes en el contexto de la enseñanza virtual. 
 
Variables Correlaciones Preparación para el aprendizaje 
 Coeficiente de correlación -,147* 
Estrés Tamaño de efecto 0.03 
 Sig. (bilateral) 0.30 
 N 219 
 
 
Se evidencia que la correlación entre la variable estrés y la preparación para el 
aprendizaje no fue significativa, inversa y muy baja -,147*. (Martínez y Campos, 
2015). Asimismo, se obtuvo un valor de 0.03, indicando que el tamaño de magnitud 





Prueba de correlación Rho de Spearman entre estrés y la enseñanza para el 
aprendizaje en docentes en el contexto de la enseñanza virtual. 
 
Variables Correlaciones Enseñanza para el aprendizaje 
 Coeficiente de correlación -,289* 
Estrés Tamaño de efecto 0.08 
 Sig. (bilateral) 0.00 
 N 219 
 
 
Se evidencia que la correlación entre la variable estrés y la enseñanza para el 
aprendizaje fue significativa, inversa y baja al -,289*. Por otro lado, entre las dos 
variables existe una significativa correlación ya que es menor a 0.005. (Martínez y 
Campos, 2015). Asimismo, se obtuvo un valor de 0.08, indicando que el efecto es 




Prueba de correlación Rho de Spearman entre estrés y la participación en la gestión 
de la escuela en docentes en el contexto de la enseñanza virtual. 
 
Variables Correlaciones Participación en la gestión 
 Coeficiente -,129 
Estrés Tamaño de efecto 0.02 
 Sig. (bilateral) 0.56 
 N 219 
 
 
Se evidencia que la correlación entre la variable estrés y la participación de la 
gestión fue no significativa, inversa y al -,129. Por otro lado, entre las dos variables 
no existe una significativa correlación ya que es mayor a 0.005. (Martínez y 
Campos, 2015). Asimismo, se obtuvo un valor de 0.02, indicando un efecto de 





Prueba de correlación Rho de Spearman entre estrés y el desarrollo de la 
profesionalidad en docentes en el contexto de la enseñanza virtual. 
 
Variables Correlaciones Desarrollo de la profesionalidad e 
identidad 
 Coeficiente -,129 
Estrés Tamaño de efecto 0.02 
 Sig. (bilateral) 0.56 
 N 219 
 
 
Se evidencia que la correlación entre la variable estrés y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad fue no significativa, inversa y al -,129. Por otro lado, 
entre las dos variables no existe una significativa correlación ya que es mayor a 
0.005. (Martínez y Campos, 2015). Asimismo, se obtuvo un valor de 0.02, indicando 




La siguiente investigación planteó que existe una correlación entre el estrés y el 
desempeño laboral, dado que estas dos variables que convergen inversamente 
entre sí, según OIT (2016) menciona que el estrés laboral es la principal causa de 
la aparición de las enfermedades en su salud y el mal desempeño en sus 
instituciones; esto puede generar un gran problema para la institución y para las 
personas con quienes labora a diario. 
En consecuencia, esta investigación valida que a mayor estrés experimente los 
docentes en la enseñanza en el contexto virtual menor es el desempeño laboral que 
tendrán frente a sus instituciones. Este resultado se observa firmado por varias 
investigaciones internacionales ya que en la mayoría de la población estudiada han 
dado como resultados que los docentes son afectados en su desempeño por el 
estrés (Malander, 2016). Se puede evidenciar también que en la variable 
desempeño laboral en la dimensión de desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente se encuentra en un nivel regular, llegando a la conclusión que el 
estrés tiene su mayor efecto en los docentes en esta dimensión evitando que estos 
puedan identificarse con su centro de trabajo y no puedan desarrollarse plenamente 
en sus labores. 
Con los resultados logramos evidenciar lo investigado anteriormente por 
Tupacyupanqui (2017) en su investigación titulada estrés en el desempeño de las 
Instituciones Educativas de la RED N° 11, San Martin de Porres, el principal 
resultado fue que las variables no son dependientes sino al contrario depende de 
una variable sobre otra y se evidenció un alto el estrés provocando un desempeño 
bajo ante sus responsabilidades, lo cual un alto porcentaje de docentes evidencia 
tener un nivel alto de estrés. 
Cabe mencionar que los efectos logrados por Tito (2017), menciona haber 
investigado a docentes y estos revelan que existe una relación indirecta o negativa 
entre las variables estudiadas en los investigados en las diferentes instituciones 
evaluadas, demostrando con un porcentaje de nivel alto de estrés en los evaluados. 
Asimismo, Abarca, et. al. (2020) en sus resultados nos advierte que incluso el no 
tener estudios adicionales puede generar estrés y por ello afecta en su desempeño 
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laboral, provocando un estrés en los docentes en comparación de otros docentes 
que si cuentan con todas las herramientas y tienen un mejor desempeño laboral. 
Trujillo (2016), en sus resultados obtuvo que, si existe una correlación inversa 
entre el estrés y la satisfacción laboral en los docentes, el nivel de satisfacción 
laboral es alta, dándonos entender que existe una relación indirecta. 
En el primer objetivo específico del presente estudio es determinar los niveles del 
estrés en el contexto de la enseñanza virtual en docentes. Por otra parte, se 
encontraron los niveles bajo representado por o%, promedio bajo 37%, promedio 
alto 55% y alto en 37%. 
Según Tupacyupanqui (2017), concuerda con lo planteado en la investigación, ya 
que en su investigación en los docentes el nivel de porcentaje del estrés alto fue de 
73%, demostrando así que el estrés afecta en la vida diaria de los docentes. 
Asimismo, Tito (2017) refuerza este resultado con sus hallazgos en su 
investigación en docentes, lo cual demostró que el nivel del estrés en sus evaluados 
fue de 36,6% en nivel alto. 
En cuanto al segundo objetivo específico se buscó determinar los niveles del 
desempeño laboral y sus dimensiones en el contexto de la enseñanza virtual en 
docentes. Se obtuvo como resultados resaltantes en la dimensión de desempeño 
laboral el 35,2% se encuentra en un nivel regular, en la dimensión participación en 
la gestión se encuentra en un nivel regular con 72.6% y en la dimensión desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente se encuentra en un nivel moderada con 
71.2%. 
Según Ruppel et al. (2017) coincide con lo propuesto en el estudio. Debido que el 
autor tuvo como objetivo evaluar las frecuencias de los niveles de estrés y la calidad 
de vida de los docentes, llegando a un resultado de que el 42% evidencia un nivel 
de estrés alto y por ende su resistencia es de 73% y su agotamiento el 19% como 
consecuencia da entender que la variable afecta el desempeño del docente en su 
enseñanza dentro de la institución. 
El análisis de presente estudio tuvo como tercer objetivo específico determinar la 
prueba de normalidad del estrés y el desempeño laboral en el contexto de 
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enseñanza virtual, utilizando el coeficiente de correlación Rho Spearman, lo cual se 
logró como resultado un relación inversa y significativa. 
En cuanto al cuarto objetivo específico se buscó determinar la correlación entre 
el estrés y desempeño laboral en docentes en el contexto de la enseñanza virtual, 
se evidenció que existe una significativa correlación ya que es menor a 0.005, 
dándonos a entender que las variables estrés está relacionada con la variable 
desempeño laboral, es decir que un docente que evidencia un nivel estrés también 
se verá afectado en su desempeño laboral, asimismo se evidencia un tamaño de 
efecto 0.03 indicándonos que es una magnitud media, comprendiendo que la 
variable de estudio en correlación al desempeño laboral es de significancia y siendo 
un tema de análisis para posteriores estudios. 
Asimismo, Trujillo (2016) en su investigación refuerza el resultado ya que 
evidenció que 49% de los docentes considera que cuando el estrés es bajo la 
satisfacción laboral es alta por ello la relación de dichas variables es una relación 
indirecta. 
En el quinto objetivo se buscó determinar la correlación entre el estrés y la 
preparación para el aprendizaje en docentes en el contexto de la enseñanza virtual, 
el resultado que se obtuvo en la investigación fue no significativa, inversa y muy 
baja dándonos a entender que a mayor estrés tenga el docente su preparación para 
el aprendizaje será menos, perjudicando su labor en el momento de brindar sus 
enseñanzas, junto a ello se encontró un tamaño de magnitud media entre las 
variables mencionadas, entendiendo que la dimensión preparación para el 
aprendizaje es de importancia seguir realizando investigaciones con respecto a la 
variable estrés. 
Según Abarca (2020), refuerza con lo planteado en la investigación ya que su 
objetivo es comparar el nivel de estudios o aprendizaje del docente con el estrés, 
lo cual obtuvo como resultado que aquellos docentes que no contaban con más de 
dos estudios realizados no se sentían realizadas y afectaba en su desempeño 
laboral y generaba estrés. 
El sexto objetivo específico buscó determinar la correlación entre el estrés y la 
enseñanza para el aprendizaje en docentes en el contexto de la enseñanza virtual, 
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el cual se obtuvo como resultado fue significativa, inversa y baja, demostrando una 
significativa correlación y junto a ello un tamaño de efecto de alta magnitud 
comprendiendo que la correlación de la enseñanza para el aprendizaje el cual 
permite al docente crear un clima propicio para el aprendizaje es de alta importancia 
para los siguientes estudios con relación a la variable estrés. 
Con respecto al séptimo objetivo específico se determinó la correlación entre 
estrés y la participación en la gestión de la escuela en docentes en el contexto de 
la enseñanza virtual la cual resultó no significativa e inversa, entendiendo que los 
docentes que evidencian estrés no lograrán participar activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la institución y no aportará en la 
mejora de los proyectos educativos los cuales generan aprendizajes de calidad al 
docente, también se evidenció un efecto de pequeño tamaño de valor de 0.02 lo 
cual nos da a entender que la participación en la gestión puede producir un pequeño 
efecto en el docente en su desarrollo profesional. 
Por último, el octavo objetivo específico se buscó determinar la correlación entre 
el estrés y el desarrollo de la profesionalidad e identidad, lo cual se encontró como 
resultado que su correlación fue no significativa e inversa, comprendiendo que 
aquel docente que presenta estrés no logrará ejercer de una forma profesional y 
ética frente los derechos fundamentales de las personas, la cual evitará demostrar 
su compromiso con su función social. 
Por ello, lo descrito concuerda con lo estudiado por Leka et. al. (2004) indican que 
en sus estudios realizados encontraron periodos prolongados de las consecuencias 
del estrés, provocando una incapacidad para poder disfrutar de su trabajo, falta de 
compromiso con el mismo, junto a ellos tener problemas de desempeño dentro de 
sus responsabilidades, como el aumento de ausentismo, quedas de las personas 
que brinda su servicio entre otras. 
En cuanto a las limitaciones del estudio realizado, se debe aumentar la población 
para alcanzar resultados con índices diferentes a la muestra investigada, además 
se debe estudiar la validez y confiabilidad en un situación diferente al que vivimos 
actualmente que es el covid-19, es por ello que se recomienda continuar 
investigando la variable desempeño laboral en docentes ya que no se encontró 
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muchos datos de investigación o antecedentes realizados anteriormente en el 
contorno nacional de esta investigación. 
En conclusión, el estudio de las variables mencionadas en la investigación 
sobresale dicha relación significativa, siendo acertado de este modo lo planteado 
en este estudio, así mismo se debe aclarar que los instrumentos de recojo de datos 









Primera: Se evidenció que los niveles de estrés en los docentes se encuentran en 
un rango de promedio bajo a alto, evidenciando que en el contexto de enseñanza 
que se encuentran laborando los docentes está afectando a su salud física y mental 
como mencionan las investigaciones. 
Segunda: Se evidenció que los niveles de desempeño laboral en la dimensión de 
desarrollo e identidad del docente con su institución es deficiente o moderada, 
demostrando así que el estrés genera un daño en sus habilidades sociales y evita 
desempeñarse de una forma adecuada dentro de su institución. 
Tercera: Se demostró que existe una correlación entre la variable estrés y 
desempeño laboral es decir que a mayor estrés menor es el desempeño laboral 
que van a evidenciar los docentes en su centro de trabajo y enseñanza hacia sus 
alumnos. 
Cuarta: Se llego a la terminación que existe una relación entre el estrés y la 
preparación para el aprendizaje en el contexto de la enseñanza virtual en docentes 
de Huaura, 2021. 
Quinta: Se evidenció la relación aceptable entre las variables entre el estrés y la 
enseñanza para el aprendizaje en el contexto de la enseñanza virtual en docentes 
de Huaura, 2021. 
Sexta: Se evidenció que concurre una correlación no significativa entre el estrés y 
la participación en la gestión de la escuela en el contexto de la enseñanza virtual 
en docentes, lo que indica que el estrés influye en la participación activa del docente 
dentro de su institución. 
Séptima: Se comprobó la correlación entre el estrés y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad en el contexto de la enseñanza virtual, es decir se ve 
afectado la aplicación de sus herramientas y conocimientos como docentes en la 
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enseñanza virtual y junto a ello la identidad con su centro de trabajo por el nivel de 






Según los resultados se recomienda lo siguiente: 
 
Primera: Se recomienda que siga evaluando el nivel del estrés en los docentes ya 
que en su descripción figura en un nivel promedio y un nivel alto. 
Segunda: Se sugiere que pueda ampliarse el tema en los docentes de su identidad 
con su centro de labores ya que el estrés está afectando en su desarrollo como 
profesionales y así mismo afectará en la enseñanza brindada hacia sus alumnos. 
Tercera: Se sugiere continuar investigando en la provincia que participó en el 
estudio, ya que se evidencio que los resultados atribuyen de una manera pertinente 
a los problemas que esta región puede estar travesando. 
Cuarta: Se recomienda la preparación para el aprendizaje que brindará el docente 
en este contexto virtual para reducir el estrés laboral y así mismo se afectado en su 
desempeño laboral en docentes de Huaura, 2021. 
Quinta: Es necesario que se refuerce la participación en la gestión de la escuela 
ya que por el mismo estrés que es evidenciado en los docentes puede generar una 
falta de participación de los docentes de Huaura, 2021. 
Sexta: Se sugiere en próximas investigaciones extender la muestra para efectos 
de mayor amplitud y no solo orientar en una muestra pequeña. 
Séptima: Posteriormente se propone continuar investigando los constructos 
propuestos en la provincia, porque se logró evidenciar que es una provincia con 
población amplia de docentes, pero con dificultades con el contexto actual de la 
virtualidad, están expuestos a sufrir el estrés y como consecuencia sufrir un daño 
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TITULO: Estrés y desempeño laboral en el contexto de la enseñanza virtual en docentes de Huaura, 2021. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES   
 
 
¿Existe una correlación 
entre el estrés y la 
preparación, enseñanza 
para el aprendizaje de 
estudiantes, participación en 
la gestión de la escuela y 
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad en el contexto de 
la enseñanza virtual en 
docentes en Lima Provincia 
del Norte,2020? 






Determinar la relación entre 
el estrés y el desempeño 
laboral en docentes en el 
contexto de la enseñanza 
virtual en Huaura, 2021 
Se muestra una relación 
negativa y significativa entre 
el desempeño laboral en 
docentes en el contexto de 
la enseñanza virtual en 
Huaura, 2021 







































Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
- Determinar la relación entre 
el estrés y la preparación 
para el aprendizaje en 
docentes en el contexto de la 




Determinar la relación entre 
el estrés y la enseñanza 
para    el    aprendizaje    en 
H1: Se muestra relación 
significativa el desempeño 
laboral en docentes en el 
contexto de la enseñanza 
virtual en Huaura, 2021 
 
H2: Se muestra una relación 
directa entre el desempeño 




 docentes en el contexto de 




Determinar la relación entre 
el estrés y la participación en 
la gestión de la escuela en 
docentes en el contexto de la 




Determinar la relación entre 
el estrés y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente en el contexto de la 
enseñanza virtual en 
Huaura, 2021. 
contexto de la enseñanza 
virtual en Huaura, 2021 
H3: Se muestra una relación 
indirecta entre el 
desempeño laboral en 
docentes en el contexto de la 
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Poco control del área 
 
 
Falta de espacio privado 
 
 





3, 15, 22 
 
D4 
Disponibilidad de equipos 
Poco conocimiento de tecnología 
Realización de trabajos de importancia 
 
4, 14, 25 
 
D5 Poca relación con el jefe 5, 6, 13, 17 
D6 
 
Relación con el grupo 
7, 9, 18, 21 
D7 
 
Existencia de apoyo del grupo 
8, 19, 23 
 














Conocimiento de las cualidades de sus educados 
Conocimiento del contenido de su área 
Conocimiento de los enfoques psicopedagógicos 
Planeación de su enseñanza de una manera 
colegiada 
 
Revisión de su programación curricular 
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Establece un clima apropiado 
 
Establece un clima idóneo para la convivencia 
Guía los procesos de enseñanza 










Evalúa  constantemente   los   aprendizaje   es 
concordancia con los objetivos de la institución 
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laboral como 
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unión de factores 
que ubican en una 
situación de riesgo 
psicosocial que van 
cambiando en el 
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del Cuestionario de 
Estrés Laboral de 
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 Estrategias educativas 
 Políticas directivas 
 Liderazgo 
Estructura organizacional  Relación con los superiores 2, 12, 16, 24 
 Relación con los colegas 
 Estructura formal 
 Rol de mando 
Territorio Organizacional  Poco control del área 3, 15, 22 
 Falta de espacio privado 
 Falta empatía con otros trabajadores 
Tecnología  Disponibilidad de equipos 4, 14, +25 
 Poco conocimiento de tecnología 
 Realización de trabajos de importancia 
Influencia del líder  Poca relación con el jefe 5, 6, 13, 17 
Falta de cohesión  Relación con el grupo 7, 9, 18, 21 
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Minedu (2012) La 
variable de 
desempeño  del 
docente son cuatro 
dimensiones que son:
 preparación para 
el aprendizaje, enseñanza 
para el aprendizaje, 
participación en la 
gestión    y 
profesionalidad e 
identidad docente, 














 Conocimiento de las cualidades de sus educados 1, 2; 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 















 Conocimiento del contenido de su área 
 Conocimiento de los enfoques psicopedagógicas 
 Planteamiento de su enseñanza de una manera 
colegiada 
 Revisión de su programación curricular 











 Establece un clima apropiado 16, 17, 
18,19 
20,21, 22 , 
23 24, 25, 
26, 27,28, 
29 30 
 Establece un clima idóneo para la convivencia 
 Guía los procesos de enseñanza 
 Guía los procesos de enseñanza para una 
compresión critica 
 Guía los procesos de enseñanza utilizando todo 
recurso pertinente 
 Evalúa constantemente los aprendizaje es 




Participación en la 
gestión de la 
escuela 





 Implanta formas de respeto, colaboración y 
responsabilidad 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
 Toma de conciencia sobre su labor 37, 38, 
39, 40 











con el fin de 
llegar a una
 calidad 
  y 
formación 
para el éxito. 
Anexo n°8 – Instrumentos 
 
Ficha técnica del cuestionario de Escala de Estrés de la OIT - OMS Autores 
originales: Ivancevich - OIT-OMS 
Año: 1986 
Procedencia: España 




Ficha técnica del Cuestionario que mide el Desempeño laboral docente Nombre del 




Adaptación: Walter Alfredo Barrientos Fernández, 2019 adaptación. 
 
Anexo n°9 – Ficha sociodemográfica 
 
 
Dirección de correo electrónico:    
Edad:    













Institución donde labora: 
(1) Privada 





(4) Inicial y primaria 
(5) Primaria y secundaria 
(6) Todos los niveles 
 
 
Anexo n° 10 – Carta de prueba piloto 
 
 




Cuestionario que mide el Desempeño laboral docente 
 
 
Cuestionario de Escala de Estrés de la OIT - OMS
Anexo n° 12 – Resultados del Piloto
 
